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D e t a f Dom basle anbefalede Beskyt­
telsesmiddel imod B ra n d  »Hvede
( A f  Oekon. Ncuigkeiten und Verhandlungen, 18 44 , N r .  6 1 .)
^  Tidsskrift fo r den landoekonomiste Forening i  
Storhertugdommet Hessen har Godseier, D r .  L a n ­
g e n ,  i  Overensstemmelse med hvad han selv har 
forsogt og erfaret, meddeelt Folgende:
G l a u b e r s a l t  oploses i  reent V and, 1 Liter 
Vand t i l  80 Grammer S a lt ,  (det er omtrent t  Pot 
Vand t i l  Lod S a lt) og fordi Oplosningen fore- 
gaaer langsomt, er det hensigtsmæssigt, allerede Dagen 
i  Forveien at foranstalte den. Ogsaa kan uden mindste 
Skade Oplosningen meget fremskyndes ved at bruge 
varmt V and ; og ligeledes kan den, medens den endnu 
er lunken, meget vel anvendes t i l  Saaehveden. Lige- 
saa lidet Betcrnkeligt er der ved, ogsaa i  nogen T id  
at lade Saltvandet blive staaendc t i l  B rug., idetmindste 
i  8 Dage. Esterat S a lte t er blevet fuldstændigt op­
loft, scrttes Hveden sammen i en Dynge paa et jcrvnt 
G u lv ,  og omstovles med korte Kast, medens man 
langsomt gyder Oplosningen derover ved Hjoelp a f 
en med en- Bruse forsynet Vandkande. ( I  M angel 
deraf lader det sig godt udfore med en Halmqvast.) 
M a n  vedbliver hermed, ind til ethvert Hvedekorn er be- 
horig fugtet og Boedsten begynder at flyde bort fra  
Dyngen. D e r bruges heraf 8 Litre t i l hver Hek­
to lite r Hvede (det er lidet over 11 Potter t i l  1 Tonde). 
Derefter stroer man Kalkpulver over Dyngen, og det
uden Opsoettelse, fordi ellers, ester D o m b a s l e ' s  
M en ing , Oplosningen indsuges af Ksoernerne, og 
Kalken ikke mere v i l  virke paa samme Maade. D er 
maa ingenlunde tages Kalk he rtil, som allerede i  no­
gen T id  har varet ladsket og har henligget i  Luften, 
men kun saa frisk som m ulig t brandte Kalksteen bor' 
bruges, hvilke man, ved nogle M inu te r tilfo rn  at be- 
stanke dem med V and , lader blive t i l  P u lve r; men 
om man skulde vare nsdt t i l  at opbevare dem for 
langere T id ,  maae de, for at beskyttes imod Luftens 
In d v irkn in g , forvares i  et K ar, som tildakkes med et 
Klade, hvorover stroes nogle Tommer hoi Aske eller 
tort Sand. D e r bruges omtrent 2 Kilogrammet Kalk 
t i l  hver Hektoliter Hvede (det er omtrent 3^ N  Kalk 
t i l  1 Tonde Hvede), og ved at paastroe samme maa 
Dyngen igsen rask og uafbrudt omskovles med korte 
Kast af 2 Arbeidere, og saa lange maa der vedblives 
med at udstroe Kalkpulveret og at omskovle Dyngen, 
ind til ethvert Hvedekorn er behorig overdraget med 
Kalk. Hermed er Operationen tilende og den saale- 
des behandlede Saaehvede kan enten saaes strar, eller 
og uden Skade opbevares nogle Dage i  Dynger, men 
disse bor af Forsigtighed dog oftere omkastes.
Fordi smaa Qvantiteter bedst lade sig bearbeide, 
underkaster seg kun 6 S im ri eller idethoieste 2 M altre  
(det er omtrent eller 2 Tonder) paa eengang denne 
Operation, og forst naar en saadan Dynge er behorig 
kalket, foretages Behandlingen a f en anden ligesaa 
stor, ind til det fo r den paafolgende Dag nodvendige 
Qvantum Saaehvede er blevet behandlet, hvorpaa det
Hele sattes sammen i  en spids Dynge, og bliver rolig 
der t il den ncrste Morgen.
Kalkstenene maae vare ved Haanden i  en storre 
Q vantite t end den ovenangivne, ford i de ved den 
strar paafolgende B ru g  efter Ladftningen ere langt 
'fra  endnu at vare fuldstandig forvandlede t i l  Pulver. 
Dette paastroes bedst ved H ja lp  af et Kornsold. V i l  
man radsaae en saaledes behandlet Hvede med en efter 
Borstetheorien konstrueret Saaemaftine, maa man forst 
bestie den fra det overstadige lose Kalkstov; dette skeer 
meget simpelt paa den sadvanlige Kornrensemastine; 
og fta l den saaes med Haanden, anbefales det t i l  
Lettelse fo r Sademanden, isar naar det blaser noget.
*  »  *
D et her anforte M iddel v i l  maaflee blive anseet 
fo r at henhore t i l  de upracticable, ford i dette S a lt, 
som en Apothekervare, kan ventes at v ille  blive fo r 
kostbart. M en naar det kun maa stadfaste sig, hvad 
her synes at vare god G rund t i l  at formode, at G lau , 
bersaltet er af en mere bestemt og sikker V irkn ing end 
det almindelige S a lt ,  som h id til har vare t det mest 
brugte M iddel i  denne Anledning, saa v i l  denne H in ­
dring fra  Prisens Side vist ikke komme »'Betragtning, 
da man ved at tage Glaubersalt hos en M aterialist 
kan have 1 L T  fo r 6 M k. og i  storre Partier fo r 
5 M k -, og man i dette Lispund har nok t i l  10 Tdr. 
Hdede. Meddeleren.
